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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
 
A. Daftar Singkatan  
b....... : Menyebutkan bait 
DT : Dhimas Tedjo 
F : Februari 
GR : Godhane Randha 
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
KO : Kali Oya 
KPP : Kidung Pasir Putih 
lsp : Lan Sakpanunggalane 
M : Markonah 
MD : Mbangun Desa 
N : Nasibku 
NJ : Ninggal Janji 
RW : Rampung Wurung 
ST : Stasiun Tugu 
B. Lambang Lain 
„...‟  : mengapit terjemahan 
“...”       : mengapit kutipan 
+  : proses penggabungan 
[   ]  : mengapit bentuk 
fonetis 
→  : menjadi.... 
 
(   ) : mengapit keterangan 
/ : menyatakan atau 
} : sebagai penunjuk yang 
di  






Aprilia Ashari Eka. S . C0109002. 2015.Kajian Stilistika dalam “Lirik Lagu 
Campursari Ciptaan Dhimas Tedjo”. Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah 
persamaan bunyi (purwakanthi) dalam lirik lagu campursari ciptaan Dhimas 
Tedjo (2) bagaimanakah diksi dalam lirik lagu campursari ciptaan Dhimas Tedj   
(3) bagaimanakah gaya bahasa pada lirik lagu campursari ciptaan Dhimas Tedjo. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan persamaan bunyi (purwakanthi) 
dalam lirik lagu campursari ciptaan Dhimas Tedjo. (2) mendeskripsikan diksi atau 
pilihan kata yang digunakan dalam lirik lagu campursari ciptaan Dhimas Tedjo. 
(3) mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu campursari 
ciptaan Dhimas Tedjo. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif yaitu data yang diteliti berupa kata-kata, kalimat-kalimat  lirik lagu 
ciptaan Dhimas Tedjo. Yang diteliti tentang persamaan bunyi (purwakanthi), 
diksi/ pilihan kata, dan gaya bahasa/ majas.  Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode simak yaitu metode pengumpulan data 
dengan menyimak penggunaan bahasa yaitu bahasa- bahasa yang dipakai oleh 
pengarang dalam menciptakan lagu.adapun teknik dasar yang dipakai adalah 
teknik sadap, dan teknik lanjutannya menggunakan teknik catat. 
 
Data pada penelitian ini berupa data tulis yang berupa kumpulan lirik lagu 
campursari ciptaan Dhimas Tedjo yang didalamnya terdapat unsur-unsur stilistika. 
Sumber data yang digunakan yaitu berupa dokumen (Album campursari Dhimas 
Tedjo ) yang berisi tentang lagu-lagu ciptaan Dhimas Tedjo. 
 
Hasil penelitian pada kumpulan 10 lirik lagu campursari Dhimas Tedjo 
terdiri dari 3 macam, yairtu purwakanthi (persamaan bunyi) sejumlah 137 dari 
tiga kategori (1) asonansi  berjumlah133 dari beberapa macam asonansi yaitu (a) 
asonansi a [ɔ] sejumlah 37 (b) asonansi i sejumlah 41 (c) asonansi u sejumlah 43 
(d) asonansi e sejumlah 12, (2) aliterasi sejumlah 3, dan (3) purwakanthi 
Lumaksita sejumlah 1. Diksi terdapat 56 buah yang terbagi dari (1) penggunaan 
Bahasa Indonesia sejumlah 6 buah (2) sinonim sejumlah 6 buah (3) antonim 
sejumlah 7 buah (4) parikan sejumlah 5 buah (5) plutan sejumlah 16 buah (6) 
reduplikasi sejumlah 16 buah. Gaya Bahasa terdapat 8 buah terbagi dari beberapa 
kategori :(1) personifikasi sejumlah 2 buah (2) hiperbola sejumlah 1 buah (3) 
repetisi sejumlah 5 buah. 
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan terdapat penggunaaan 
asonansi terbanyak pada lagu “NJ”, aliterasi terbanyak terdapat pada lagu “ KPP” 
dan “RW”, purwakanthi lumaksita hanya ada satu yaitu pada lagu “F”, 
Penggunaan diksi banyak terdapat pada lagu “GR sejumlah 10, dan penggunaan 
gaya bahasa terbanyak yaitu gaya bahasa repetisi. 




Aprilia Ashari Eka. S. C0109002.2015. Kajian Stilistika wonten “ Lirik Lagu 
Campursari anggitanipun Dhimas Tedjo”. Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebalas Maret Surakarta. 
Pêrkawis ingkang dipun taliti wontên ing panalitèn mênika (1) kados 
pundi persamaan bunyi (Purwakanthi) wontên ing lirik lagu campursari 
anggitanipun Dhimas Tedjo (2) kados pundi Diksi wontên ing  lirik lagu 
campursari anggitanipun Dhimas Tedjo (3) kados pundi Gaya Bahasa wontên ing 
lirik lagu campursari anggitanipun Dhimas Tedjo. Ancasipun panalitèn punika 
inggih mênika (1) ngandharakên persamaan bunyi (Purwakanthi) wontên lirik 
lagu campursari anggitanipun Dhimas Tedjo, (2) ngandharakên diksi utawi pilihan 
kata ingkang dipun ginakaken wontên lirik lagu campursari anggitanipun Dhimas 
Tedjo, (3) ngandharakên gaya bahasa ingkang wonten lirik lagu campursari 
anggitanipun Dhimas Tedjo. 
Métodê ingkang dipunginakakên wontên panalitèn mênika métodê 
déskriptif kualitatif inggih mênika ngandharakên bukti basa ingkang wontên 
gêgayutan kaliyan têmbung, ukara-ukara, lirik lagu anggitanipun Dhimas Tedjo. 
Ingkang dipun teliti persamaan bunyi (Purwakanthi), diksi lan gaya bahasa. 
Metodê ngêmpalakên data ing panalitèn ngagêm metodê metodê simak inggih 
menika metodê ngêmpalakên data kathi nyimak pengagêm bahasa inggih menika 
bahasa-bahasa ingkang diagêm pêngarang kangge nganggit lagu. Teknik dasar 
ingkang diagêm inggih mênika tèknik sadap, lan teknik lanjutanipun ngagêm 
tèknik catêt. 
Data ing panalitèn mênika awujud data tulis ingkang arupa kêmpalan lirik 
lagu Dhimas Tedjo ingkang lêbêtipun wontên unsur-unsur stilistika. Sumbêr data 
ingkang dipun ginakakên sumbêr data awujud dukumèn (Album campursari 
Dhimas Tedjo) ingkang isinipun lagu-lagun anggitanipun Dhimas Tedjo. 
Hasil panalitèn 10 lirik lagu campursari anggitanipun Dhimas Tedjo wotên 
3 warni, ingkang kalêbêt pêrsamaan bunyi (purwakanthi) wontên 137 saking 3 
kategori inggih menika (1) asonansi cacahipun 133 saking (a) asonansi a [ ] 
wonten 37, (b) asonansi i wonten 41, (c) asonansi u wonten 43, (d) asonansi e 
wonten 12, (2) aliterasi wonten 3, (3) purwakanthi lumaksita wonten 1. diksi 
wonten 56 saking 6 kategori, (1) ginankaken bahasa indonesia wonten 6, (2) 
sinonin wonten 6, (3) antonim wonten 7, (4) parikan wonten 5, (5). tembung 
plutan woten 16, (6) reduplikasi wonten 16. gaya bahasa wonten 8 warni ingkang 
dipun bagi wonten 3 perkawis utawi kategori (1). personifikasi wonten 2, (2) 
hiperbola wonten 1, (3) kategori repetisi wonten 5. 
Saking asil panaliten saget kasimpulaken pengagem asonansi ingkang 
paling katah wonten lagu “NJ”, aliterasi ingkang katah wonten lagu “KPP” lan 
“RW”, purwakanthi Lumaksita namung wonten 1 inggih menika wonten lagu 
“Fi”, pengagem diksi katah wonten lagu “GR ” cacahipun 10, lan pangagem gaya 
bahasa paling katah gaya bahasa repetisi. 





Aprilia Ashari Eka. S. C0109002. 2015. Kajian Stilistika dalam “ Lirik Lagu 
Campursari Ciptaan Dhimas Tedjo”. Skripsi: Region Literature Pepartment 
Culture science faculty, Sebelas Maret Surakarta University. 
The problems discussed in this research are (1) how is the rime 
(purwakanthi) in campursari song lyrics created by Dhimas Tedjo (2) how is the 
diction in Campursari song lyrics created by Dhimas Tedjo (3) how is the 
language style in campursari song lyrics created by Dhimas Tedjo. The purposer 
is (1) to descripethe rime (purwakanthi) in campursari  song lyrics created by 
Dhimas Tedjo, (2) to descripe the diction or word choice used in campursari song 
lyrics created by  Dhimas Tedjo, (3) to describe the language style in campursari 
song lyrics created  by Dhimas Tedjo. 
The Method used in this research is qualitative descriptive method which 
the data has been observed form of word, setences, not numberssong lyrics by 
Dhimas Tedjo. It this observed about rime/ purwakanthi,  diction/word choice, 
and language style/figure of speech. The method of colllecting data in this 
research is using gather method which gathering the use of language used by the 
composer in creating a song. The basic technique is tapping technique, and the 
next technique is note technique. 
The data in this research are in the form of the collection of campursari 
song lyrics created by Dhimas Tedjo which there is stylistics substance in it. The 
source used is a document (Dhimas Tedjo Campursari Album) which contains of 
songs created by Dhimas Tedjo.  
The results of the research of the ten Dhimas Tedjo campursari songs 
consist of three results, there 137 purwakanthi rime of threecategories (1) 133 
assonance categories of some assonance, they are (a) 37 assonance a[ O ], (b) 41 
assonance i, (c) 43 assonance u, (d) assonance e, (2) 3 alliteration, and (3) 1 
lumaksita   purwakanthi. Especially for diction there are 56 categories (1) 6 of the 
use of Bahasa Indonesia, (2) 6 synonym, (3) 7 antonym, (4) 5 parikan,  (5) 16 
tembung plutan, (6) 16 reduplication. There are 8 categories in the style of 
language which consist of 8 categories (1) 2 personification (2) 1 hyperbola (3) 5 
rehearsal. 
From the result of the research above, we can conclude that the most 
assonance use in “Ninggal Janji” song, the most alliteration is in “Kidung Pasir 
Putih” and “Rampung Wurung”, Purwakanthi Lumaksita only found in “Februari” 
song, the most diction is in “Godhane Randa” which there are ten assonances, and 
the use of the style of language is repetition style. 
Key word : Stilistika, Purwakanthi, Diksi, Gaya Bahasa.  
